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【摘 要】 COBIT 以其关注业务、面向过程、基于控制和度量驱动的 主 要 特 性，能 够 对 IT 和 业 务 进 行 联 系 和 控
制。COBIT 主要是一种 IT 治理工具，同时还可作为建立和改善企业的 IT 内部控制和进行 IT 审计的指南。COBIT 的四
个领域关注的是组织信息化建设的整个生命周期，因此对于我国的企业的信息化建设也具有指导意义。
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使用、IT 专业人士和鉴证专业认识所广泛接受的 IT 治理框架。
COBIT 由 ISACA 开发与推广。1976 年，ISACA 专门设立
ISACF，从事 IT 的管理、控制和安全保证领域的研究。同年，
ISACF 发布 COBIT1.0 版本，试图将它作为一种审计工具。为了
响应对 IT 进行控制的需要，1998 年发布的 COBIT2.0 在 1.0 版
本的基础上增加了资源文件的数据，改进了高层控制目标和具
体控制目标，增加了实施工具包。1998 年，ISACA 与 ISACF 合
并设立了旨在促进 IT 治理原则推广和应用的 ITGI，COBIT 的
后续的研究和更新就是由 ITGI 来完成的。ITGI 在 2000 年发布
的 COBIT3.0 版本中增加了管理指南，还将 ISACA 原始的“控制
目标”修改为管理目标，同时还扩充和加强了对 IT 治理的关
注，使得 COBIT 演变为一个管理工具。IT 的日益广泛应用，增
加了对 IT 治理的需求，ITGI 于 2005 年在广泛调查和研究的基
础上，推出了 COBIT4.0 版本，它站在 IT 治理的角度，从更高的
层面上来指导管理层进行 IT 控制和信息系统管理，使之成为
一个真正意义上的 IT 治理框架。2007 年 5 月，ITGI 推出的




对所有 IT 过程实施控制。COBIT 通过 IT 过程来组织 IT 控制目






















这就要求将企业战略目标转化为 IT 的业务目标，再将 IT 业务
目标转化为 IT 自己的目标，进而定义为成功实施企业 IT 战略
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的 IT 架构。要满足业务对 IT 的需求，企业需要投资相关资源来
建立充分的技术能力来支持业务能力，进而产生所需要的结
果。COBIT 定义的 IT 资源包括应用系统、信息、基础设施和人
员。
（二）面向过程
COBIT 框架为企业中的每个人观察并管理 IT 活动提供了
一个参考的过程模型和通用语言。将所有相关的业务部分的操



































































士的认同。从 COBIT 的特性来看，COBIT 主要是一种 IT 治理工




有效的 IT 治理必须保证组织战略与 IT 战略的一致性，以




COBIT 定位于 IT 治理的目标和范围，并与企业的治理准









































于 IT 环境的应用价值大打折扣。COBIT 是一个信息技术风险
管理和控制框架，而非内部控制框架，它依然是以 COSO 框架
为基础，围绕 IT 控制环境的若干方面提供概括性的指引，
COBIT 不仅在其控制目标与 COSO 的控制目标之间定义了清
晰的联系，而且还将它的 34 个过程与 COSO 的 5 个要素之间
建立了映射关系。COBIT 针对 IT 环境制定了一系列详细控制
目标，并将这些控制目标置于一个逻辑性的控制结构下，其应























用的公认标准，以辅助管理层进行 IT 治理。为了改善对 IT 过程
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